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Політичні і економічні проблеми в Україні з кожним роком віддаляють 
необхідність подальшого реформування фінансових взаємовідносин на 
регіональному рівні і в першу чергу комплексного реформування діючої 
системи місцевого самоврядування з метою приведення її у повну відповідність 
до Європейської хартії про місцеве самоврядування. До основних проблемних 
питань в першу чергу відноситься створення необхідних економічних і 
організаційних умов для становлення фінансово самодостатніх і самостійних  
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань. Важливим при цьому 
залишається недостатність врегулювання фінансових взаємовідносин 
представницьких органів територіальних громад з органами регіонального 
самоврядування (обласними і районними радами), органами самоорганізації 
населення, та місцевого самоврядування.   
 З прийняттям в 2001 році Верховною Радою України Бюджетного 
кодексу України було досить радикально розпочато процес реформування 
фінансових відносин загальнодержавного рівня на користь місцевого 
самоврядування. Законодавче закріплення за місцевими бюджетами доходів і 
розмежування видатків між бюджетами всіх рівнів дало початок серйозним 
намірам законодавчого закріплення фінансової самостійності місцевого 
самоврядування в Україні. Разом з тим, багаторічний досвід роботи в  нових 
умовах фінансових відносин центру та адміністративно-територіальних 
утворень доказує, що при недостатності фінансових ресурсів для здійснення 
власних і делегованих державних повноважень місцеві органи самоврядування 
не мають можливості самостійно вирішувати питання, віднесені по 
законодавству до їх повноважень і компетенції. Особливо відчутним є 
недостатність власних джерел доходів переважної більшості бюджетів 
територіальних громад сіл, селищ і міст районного значення, необхідних для 
виконання їх власних повноважень в значній частині  яких їх фінансування 
здійснюється за рахунок перерозподілу централізованих коштів Державного 
бюджету України. 
 Запровадження формульного розрахунку прогнозних обсягів 
міжбюджетних трансфертів на загальнодержавному рівні дало можливість 
будувати фінансові стосунки держави і місцевого самоврядування на засадах 
рівноправного доступу до централізованих фондів фінансових ресурсів. 
Формули міжбюджетних розрахунків постійно удосконалюються Кабінетом 
Міністрів України з метою врахування особливостей фінансового забезпечення 
різних галузей бюджетної сфери, з врахуванням умов їх територіального 
розміщення. 
 Перспективним є запровадження в бюджетному процесі програмно-
цільового методу формування і виконання Державного бюджету України і 
бюджетів місцевого самоврядування із застосуванням індикативних показників 
бюджету. Разом з тим, результативності використання бюджетних коштів 
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можна буде досягти лише при умові переходу до середньо- і дострокового 
планування бюджетів всіх рівнів. 
 За останнє десятиріччя докорінно змінилися умови управління 
державними фінансами. Перехід на повне казначейське обслуговування 
бюджетів і запровадження в бюджетному процесі новітніх інформаційних 
технологій вперше за всю історію державних фінансів з часів Радянської 
України дали можливість органам державної влади і місцевого самоврядування 
здійснювати оперативне, в реальному часі, управління державними фінансами, 
з використанням в щоденному режимі звітних бухгалтерських даних про 
виконання бюджетів. 
 Поряд з позитивними зрушеннями в системі державних фінансів 
місцевого самоврядування є досить багато питань, вирішення яких стримує  
економічний розвиток територій, ініціативу місцевих органів самоврядування, 
спрямовану на підвищення рівня ефективності і доцільності використання 
бюджетних коштів для більш повного задоволення потреб громадян 
територіальних громад в соціальних послугах. 
Прийняття в 2010 році Верховною Радою України зміненої редакції 
Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу  удосконалює 
взаємовідносини Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 
користь місцевого самоврядування з питань розширення їх дохідної бази, 
часткової зміни повноважень та джерел фінансування публічних витрат. Разом 
з тим, запроваджені зміни суттєво  не  посилюють фінансову самостійність 
територіальних громад, надалі їх місцеві бюджети продовжують залишатися в 
переважній більшості залежними від Державного бюджету України, а тому 
система фінансового забезпечення місцевого самоврядування потребує 
подальшого реформування з метою її наближення до європейських стандартів.  
 








1. Сутність місцевого самоврядування та основні 
періоди його становлення і розвитку в Україні.  
2. Система місцевого самоврядування. Структура 
місцевих органів самоврядування в Україні. 
Добровільні об’єднання місцевих органів 
самоврядування.  
3. Організація та повноваження державної виконавчої 
влади та органів виконавчої влади  місцевого 
самоврядування. 
4. Правове забезпечення місцевого самоврядування в 
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самоврядування. Фінансові ресурси місцевого 
самоврядування 
5. Правове забезпечення комунальної власності у 
системі фінансових взаємовідносин місцевого 




1. Фінанси місцевих органів самоврядування як 
економічна категорія. 
2. Структура фінансових ресурсів місцевих органів 
самоврядування. 
3. Фінанси підприємств комунальної форми власності. 
Статутний фонд комунального підприємства. 
Структура доходу підприємства комунальної власності. 
Структура витрат підприємства. Фінансове планування 
діяльності підприємств комунальної власності. 









1. Місцеві бюджети як нормативно-правовий акт. 
2. Місцеві бюджети як економічна категорія. 
3. Структура місцевого бюджету. 
4. Принципи бюджетної ситеми України. 
5. Місце та роль міжбюджетних трансфертів у 








1. Доходи місцевих бюджетів як економічна категорія. 
2. Доходи, що враховуються при визначені обсягів 
міжбюджетних трансфертів їх призначення та порядок 
формування. 
3. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів 
їх призначення та порядок визначення прогнозних 
обсягів. 







1. Економічна суть, склад та характеристика видатків 
бюджетів місцевого самоврядування. Структура 
видатків місцевих бюджетів 
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3. Особливості формування прогнозних обсягів 
видатків, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів територіальних громад сіл, 
їх об’єднань, селищ, міст районного значення. 
4. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються 
при визначені міжбюджетних трансфертів та видатки 
спеціального фонду. 
6 
1. Бюджетний процес на місцевому рівні в контексті 
європейської інтеграції. 
2. Структура проекту рішення про місцевий бюджет. 
3. Складання, розгляд і затвердження місцевого 
бюджету. 
4. Календар щодо підготовки, складання, розгляду і 
затвердження місцевих бюджетів на плановий 
бюджетний період.   
3. Організація виконання місцевих бюджетів. 








1. Сутність, об’єкти, субєкти  управління місцевими 
фінансами. 
2. Структура інформаційно-аналітичної системи 
«Місцеві бюджети». 
3. Контроль за дотриманням бюджетного 







1. Місце та роль  фінансів місцевих органів 
самрядування в бюджетній системі Російської 
Федерації. 
2. Місцеві фінанси Республіки Білорусь. 




 Разом 134 
 
 
2. Езаменаційні питання для самопідготовки 
1. Сутність місцевого самоврядування як об’єкта конституційно-правового 
регулювання. 
2. Представницькі органи місцевого самоврядування, їх місце і роль у системі 
місцевого самоврядування в Україні. 
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3. Матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування їх сутність та 
значення. 
4. Комунальна власність її сутність та структура. 
5. Розкрийте суть і проблемні питання функціонування спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст. 
6. Місцеві фінанси як економічна категорія її сутність та характеристика. 
7. Охарактеризуйте структуру фінансів місцевого самоврядування та її основні 
складові. 
8. Яка роль фінансів місцевих органів самоврядування в економічній системі 
держави? 
9. Дайте характеристику функцій місцевих фінансів.  
10. Проаналізуйте особливості використання прибутку підприємств 
комунальної форми власності. 
11. Дайте характеристику структури доходу підприємства комунальної форми 
власності. 
12. Регіональна фінансова політика її організаційно-правові засади та 
особливості? 
13. Бюджет його сутність як економічної категорії, роль в соціально-
економічному розвитку. 
14. Місцеві бюджети їх сутність за бюджетним законодавством та структура.  
15. Структура місцевого бюджету, характери стика його складових. 
16. Принципи побудови бюджетної системи України, її складової – місцевих 
бюджетів. 
17. Бюджетний процес на місцевому рівні, його стадії  стадії. Дайте 
характеристику стадій бюджетного процесу на місцевому рівні.  
18. Повноваження органів місцевого самоврядування з питань організації і 
здійснення бюджетного процесу на місцевому рівні? 
19. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади з питань  
організації і здійснення бюджетного процесу на місцевому рівні. 
20. Місцеві фінансові органи, їх структура та повноваження щодо бюджетного 
процесу на місцевому рівні.  
21. Бюджетне вирівнювання, його сутність та методи. 
22. У чому полягає суть міжбюджетних відносин в Україні? 
23. Міжбюджетні трансферти, їх склад, характеристика і призначення. 
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24. Дотації місцевим бюджетам, їх види, призначення та порядок розрахунків їх 
прогнозних обсягів. 
25. Субвенції місцевим бюджетам, їх види, призначення та порядок 
розрахунків. 
26.Кощти, що передаються з державного бюджету місцевим, порядок 
визначення їх обсягів. 
27. Охарактеризуйте міжбюджетні трансферти, що визначаються місцевим 
бюджетам при формуванні Державного  бюджету України. 
28. Назвіть склад і охарактеризуйте міжбюджетні трансферти, що надаються 
місцевим бюджетам територіальних громад сіл, селищ і міст районного 
значення і визначаються при формуванні районних бюджетів, бюджетів міст 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення  і 
обласних бюджетів. 
29. Порядок перерахування місцевим бюджетам дотації вирівнювання. 
30. Нормативи щоденних перерахувань дотації вирівнювання із Державного 
бюджету України місцевим бюджетам, порядок їх встановлення та 
застосування. 
31. Охарактеризуйте особливості формульного розрахунку обсягу дотації 
вирівнювання бюджетам територіальних громад сіл, селищ і міст районного 
значення. 
32. Порядок розрахунку нормативів щоденних відрахувань дотації 
вирівнювання, який встановлюється місцевим бюджетам територіальних 
громад сіл, селищ і міст районного значення при формуванні районних і 
міських бюджетів міст обласного значення. 
33. За якими напрямками здійснюються видатки з фінансування державних 
програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного 
бюджету? 
34 Доходи місцевих бюджеті їх економічна сутність, структура .  
35. Бюджетна класифікація доходів місцевих бюджетів та порядок її 
застосування. 
36. Закріплені та власні доходи місцевих бюджетів їх склад та призначення. 
37. Порядок розрахунків прогнозних обсягів доходів місцевих бюджетів, що 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. 
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38. Порядок розрахунків прогнозних обсягів доходів місцевих бюджетів, що не 
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів 
39. Індекс відносної податкоспроможності його сутність та порядок розрахунку. 
40. Як визначається індекс відносної податкоспроможності? 
41.  Особливості  розрахунку прогнозного обсягу вилучення до Державного 
бюджету України частини закріплених за місцевими бюджетами доходів. 
42. Місцеві податки і збори їх сутність та їх роль у забезпеченні дохідної бази 
місцевих бюджетів та механізми їх запровадження.   
43. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів їх склад та призначення. 
44. Доходи бюджету розвитку місцевого бюджету їх структура та призначення. 
45. Місцеві запозичення та порядок їх здійснення. 
46. Видатки місцевих бюджетів їх структура,  економічна суть та призначення. 
47. Видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трасфертів, їх 
структура, призначення та порядок визначення прогнозних обсягів.  
48. Охарактеризуйте видатки за групами місцевих бюджетів для яких 
визначаються міжбюджетні трансферти у законі України про Державний 
бюджет України на плановий бюджетний період . 
49. Бюджетна класифікація видатків та їх характеристика.  
50. Особливості формування видатків, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів за основними галузями бюджетної сфери 
(управління, освіта, охорона здоров’я). 
51.  Методи планування видатків, що не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансферті їх характеристика. 
52. Особливості формування видатків місцевих бюджетів сіл, селищ і міст 
районного значення. 
53. Бюджетний процес на місцевому рівні, його сутність, особливості 
здійснення, стадії та їх характеристика. 
54. Порядок складання розляду і затвердження місцевих бюджетів. 
55. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, основні завдання та 
порядок його застосування. 
56. Виконання місцевих бюджетів. 
57. Облік і звітність про виконання  місцевих бюджетів їх роль та місце в 
бюджетному процесі на місцевому рівні. 
58. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів, його особливості та 
порядок застосування щодо  виконання місцевих бюджетів. 
59. Кошториси бюджетних установ, їх характеристика, порядок їх складання та 




60. Управління місцевими  фінансами, його принципи та роль у бюджетному 
процесі на місцевому рівні. 
61. Застосування інформаційно-аналітичних систем у бюджетному процесі на 
місцевому рівні та їх роль в управлінні місцевими фінансами. 
62. Система та види контролю за дотриманням бюджетного законодавства, її 
роль у бюджетному процесі. 
65.  Порядок здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства 
на стадіях складання, розгляду і прийняття рішень щодо місцевих бюджетів. 
66. Бюджетні правопорушення, їх види та відповідальність за їх допущення. 
67. Органи державного фінансового контролю їх функції та роль у забезпечення 
дотримання бюджетного законодавства у бюджетному процесі на місцевому 
рівні. 
68. Місцеві фінанси Російської Федерації та їх особливості. 
69. Особливості місцевих фінансів Республіки Білорусь. 
70. Фінанси місцевого самоуправління Польщі. 
 
3. Методичне забезпечення 
 
 1.  Гром В. А., Кулай А. В. Фінанси місцевих органів самоврядування: 
Навч. посібн. / В. А. Гром, А. В. Кулай //Луцьк – 2013. – С. 544. 
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